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2009 Bob Firman Invitational - 9/26/2009 
Cross Country Meet 
Engle Island State Pnrk 
Rankings 
!!vent 14 Men Open Bk Run CC Open University 
Name Year School Finals Points 
•••••cs======••••••••~=~a••••e===•••••••==========•••••••====•••••==: 
l Ricardi, John Idaho State 25 :25.16 l 
2 Watson, Barak NNU 2 5:37.23 2 
3 Bosch, Sawyer Boise State 25 :44.72 3 
4 Poley, Scott Boise State 25:44 .86 4 
5 Higgs, Kevi n Boise State 25: 44.97 5 
6 Howard, Jeff Boise State 25 :45.23 6 
7 Rosaaen, Kevin Boise State 25 :46.76 7 
8 Sartin, Paul College of Idaho <5 :47 . 55 8 
9 Ulmer, kameron Boise State 25 :48 . 75 9 
0 Davis, Ryan Idaho State 25 :49.10 10 
l Montgomery, Greg College of Idaho 25: 51.4 9 11 
2 Petrie, Charlie Boise State 25 :59.51 12 
3 Schul er, Keanne Idaho State 26: 00.18 13 
4 Santos, Manuel Central Washington 2 6:00.61 14 
5 Hugill , Andrew College of Idaho 26 :08.63 15 
6 Burk, J.J. college of Idaho 26 :11.87 16 
7 Wiles, Zach Boise State 26 :17 .46 
8 Barrett, Zach Idaho State 26 :22.24 17 
9 Tucker, Mike Idaho State 26:25 .46 18 
0 Lockard, Cameron Boise State 26 :28.81 
l J enkins , Bryce Idaho State 2 6:32.36 19 
2 Langat, Kiprotich college of Idaho 26 :35.79 20 
3 Wagemon, Josh Idaho State 26 :36.43 21 
4 Hansen, Taylor Idaho State 26: 39.81 
5 Wolfe, Aaron Idaho State 26 :40.35 
6 Bolin, Dominic College of Idaho 26: 42 .88 22 
7 Stark, Matt N NU 26: 49.35 23 . 
8 Gray, Kyle NNU 2 6: 51.05 24 
9 Rankin, Matt NNU 26 :54.67 25 
0 Hetrick, Luke NNU 27: 03.03 26 
1 Williams, Geoff College of Idaho 27:10.39 27 
2 Clark, Seth NNU 27: 12.88 28 
3 Bigsby, Cassidy Boise State 27:15.95 
4 Hennekam, Quinten Boise State 27:19.57 
5 Nodine, Matt Central Washington 2 7:22.85 29 
6 Bagga.nstos, Jesse N NU 27: 27.55 30 
7 Porter, Wesley Boise Track Club 27:33.90 
8 Baster, Neil NNU 27:36.14 
9 Frederickson, Logan Boise State 27 :43.37 
0 Webb, Justin N NU 27:46 . 06 
,1 Johnson, Tom Central Wa shi ngton 27 :47 . 65 31 
·2 Edwards, Austin Boise State 2 7:48.12 
,3 Crystal, Alexander N NU 27: 48.61 
.4 Power, Scott Central Washington 27:53 .37 32 
5 Ngeno, Banard NNU 27 :55.44 
,6 Montoya, Joe College of Idaho 28:01.60 
,7 Tobiason, Mike college of Idaho 28 :02 . 58 
,s Hunt, Jason Col l ege of Idaho 28 :03.00 
,9 Swanson, Jon Central Washington 28 :03.99 33 ;o Roland, Tyler Central Washington 28:05 . 36 34 
;1 Hargrove , Wee Central Washington 28:06 .33 35 
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2009 Bob Firman Invitational - 912612009 
Cross Country Meet 
Eagle Island State Park 
Rnnk.ings 
..•• Event 1 4 Me n 
52 Hegerle , Daryl 
53 Hastings, Jake 
Open Sk Run CC Ope n Un iversi ty 
5 4 Lupton. Jared 
55 Gallegher, Derek 
56 Merioles, Josh 
57 Pearson, Scott 
58 Lovell, Joe 
59 Traughber, Garrett 
60 Hetrick, Hank 
61 Ridemoe, Tyler 
62 Wenz , Daniel 
63 Baum, Joe 
64 Carmichae l , Weston 
65 Saak, Joshua 
66 Towner, Tyler 
67 Reynolds, caleb 
68 Gould, Elliot 
Unattached 28:16 .28 
Cent ral Washington 28:28 . 39 
College of Idaho 28 :35.01 
Unattached 28:35 . 72 
N NU 28:39 . 18 
Idaho State 28:48.70 
N NU 28:51 . 16 
College of Idaho 
NNU 
Central Washing t on 
College of I daho 
College of I daho 
Boise Track Cl ub 
Unattached 
Boise Tr ack Cl ub 
NNU 
College of Idaho 
Team Scores 
28: 53.44 
29:05 .83 
29 :16.78 
29:31.17 
2 9 : 34.39 
2 9:38 . 43 
29:39.26 
29: 51. 15 
30:29.28 
30:47 . 35 
==• ••••••••c===========•••••••• •====== ====•••••••••=== ====== ======••••• ••=====e= 
.ank Team Total 1 2 3 4 5 •6 •7 *8 *9 
·====•••••••••••==========aaaaaaaaa•====== === == aaaaaaaaaaaaA•5=a==•aaaaae======== 
1 Boise State 25 3 4 5 6 7 9 12 
Total Time : 2 : 08: 46.54 
Average: 25 :45 . 31 
2 Idaho State 59 1 10 13 17 18 19 21 
Total Time: 2:10:02.14 
Average: 26:00.43 
3 College of Idaho 70 8 11 15 16 20 22 27 
Total Time: 2 : 10:35.33 
Average: 26:07.07 
4 Northwes t Nazarene Univer 100 2 23 24 25 26 28 30 
Total Time; 2:13:15. 33 
Average: 26:39.07 
5 central Washington 139 14 29 31 32 33 34 35 
Total Ti me: 2:17:08.47 
Average : 27:25. 70 
